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  49/9/2 :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ                                           49/1/32: ﺖﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از . ﺎﺳﺖﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤ ﻲﻘﺎﺗﻴﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘ اﻫﺪافاز  ﻛﻢ ﻲﺑﺎﻻ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﻲﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﺿﺪ يداروﻫﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻫﺎ، ﻓﺮاورده ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در  يﻫﺎ ﺖﻴزوﺋ ﻲﺑﺮ ﺗﺎﻛ ، زﻧﻴﺎن و ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪﻦﻴاﻓﺴﻨﻄ ﺎنﺎﻫﻴﮔ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻲاﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔ ﻦﻴﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ ﻦاﻳ :ﻫﺪف
  .از ﺳﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ يﻋﺎر ﻲﺑﺮون ﺗﻨ ﻂﻳﺷﺮا
ﻫﺎي  ﻋﺼﺎره ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ /ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 002و  001، 05، 01 يﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖاي  ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي HRﺳﻮﻳﻪ  ﺖﻴزوﺋ ﻲﺎﻛﺗ: روش ﺑﺮرﺳﻲ
 يﺰﻴآﻣ رﻧﮓ ﻳﻲﺎﻴﻗﻠ ﻠﻦﻴﺑﺎ ﺑﻠﻮدوﻣﺘو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎورت  ﻘﻪﻴدﻗ 54و  03، 01 يﺎﻫ در ﻣﺪت زﻣﺎناﻓﺴﻨﻄﻴﻦ، زﻧﻴﺎن و ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎ ﺶﻳآزﻣﺎ ﻲﺗﻤﺎﻣ. ﺪﺷ ﻦﻴﻴﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻌ ﺴﻪﻳﻣﺮده در ﻣﻘﺎﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره درﺻﺪ. ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  داده .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره درﺻﺪ 001ﻳﻴﺪ ﺄﺳﻨﺠﻲ در ﻣﻮش ﺑﺮاي ﺗ از روش زﻳﺴﺖ .ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﻪ
  .ﺪﺷآﻧﺎﻟﻴﺰ  آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲو  AVONA يآﻣﺎر يﻫﺎ آزﻣﻮن
/ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002و  ﻦﻴﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄ ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ /ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 002و  001، 05 يﻫﺎ ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﺖﻴزوﺋ ﻲﺗﺎﻛ درﺻﺪ 001ﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ، زﻧﻴﺎن و ﻏﻮزه  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره. ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻘﻪﻴدﻗ 54و  03، 01ﻣﺎن در ﻫﺮ ﺳﻪ زﻋﺼﺎره زﻧﻴﺎن  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎ  ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره درﺻﺪ 001ﺳﻨﺠﻲ در ﻣﻮش  ﺑﻪ روش زﻳﺴﺖ. درﺻﺪ ﺑﻮد 4/36 ± 2/1و  4/03 ± 2/62،  91/6 ± 8/4 ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  .ﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﺗ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . از ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و زﻧﻴﺎن ﻦﻴاﻓﺴﻨﻄاﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮاي . داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ ﻋﺼﺎرهﻫﺮ ﺳﻪ  :يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
  .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻮﺻ ﻫﺎ ﻋﺼﺎرهﺛﺮه ﺆﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺸﺘﺮﻴﺑ
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  ...ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺿﺪ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺎري، اي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺟﺒ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر 
ﻫﺎي اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ  ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﻳﺎ  ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم و ﻧﻴﻢ ﭘﺰ ﺣﺎوي ﻛﻴﺴﺖ
ﻫﺎ دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺧﻮردن ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و آب آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ اواوﺳﻴﺴﺖ
ي ﻣﺎدرزادي ﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ. اﻓﺘﺪ ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﻔﺖ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ در . دﻫﺪ اوﻟﻴﻪ دوران ﺑﺎرداري روي ﻣﻲ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً )tnetepmoconummI( اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ
ﺧﻴﻢ و ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮوز  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻨﻔﺎدﻧﻮﭘﺎﺗﻲ ﺧﻮش
. ﺷﻮد ﺪﻳﺪ ﻣﻐﺰي و ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻧﺪرﺗﺎً ﺳﺒﺐ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷ ﻣﻲ
در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه 
ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﺪز،  )desimorpmoconummI(
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﻊ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . آﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎدرزادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻴﻒ  ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز از ﻋﻔﻮﻧﺖ
اي دارد و از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ آﺷﻜﺎر  ﻴﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮدهﺑﺎﻟ
زاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺷﺪﻳﺪ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺳﻘﻂ، ﻣﺮده
ﻛﻠﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن  ،ﻣﻴﻜﺮوﺳﻔﺎﻟﻲﻳﺎ ﻫﻴﺪروﺳﻔﺎﻟﻲ )ﻣﻐﺰي و ﭼﺸﻤﻲ 
  [.1]ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ( ﻛﻮرﻳﻮرﺗﻴﻨﻴﺖ و ﻣﻐﺰي
درﻣﺎن ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر راﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ داروﻫﺎي 
ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ  ﭘﺮﻳﻤﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻬﺎر. ﺷﻮد ﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺮﻳﻤﺘﺎﻣﻴﻦ و ﺳﻮ
ﻫﻴﺪروﻓﻮﻻت ردوﻛﺘﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﺰ  دي
ﻫﻴﺪروﭘﺘﻴﺮوات  ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ دي ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﻣﻬﺎر. ﻓﻮﻻت اﺳﺖ
اﻳﻦ داروﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ . ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  آﻧﻜﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺿﺪ
ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ دارﻧﺪ، وﻟﻲ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺮﻳﻤﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻪ داروي اﺻﻠﻲ . اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان  ﻮاﺳﻄﻪ اﺛﺮ ﺳﺮﻛﻮبﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﺳﺖ، ﺑ ﺿﺪ
  [.2]ﺷﻮد  ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﺧﻮن
ﺸﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داروي ﺿﺪ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ
  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ  ﻓﺮاورده. ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﺳﺖ
  
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ اﺛﺮات . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ
در . [3]اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺿﺪ
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ  ﻲ در زﻣﻴﻨﻪروزاﻓﺰوﻧﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﺶﻳﮔﺮا ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ ﺳﺎل
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮاورده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و . ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ و  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺼﺎره ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﺎل
اي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ داراي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻓﺮاﻛﺸﻦ
، [4]ﻫﺎي ﻣﺎﻻرﻳﺎ  ﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ [6]و ﺗﺮﻳﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎ  [5]ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ 
ﻣﺤﺪودي ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم  ﻫﺎ و ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﺿﺪ
ﻋﻠﻞ . [7- 71]ﺷﺪه، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻮﻳﻪ  ، ﻣﻲﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ رﺷﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻓﺮاورده
رﻏﻢ آﻧﻜﻪ  ﻋﻠﻲ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻗﻠﻴﻢ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﻳﺮان اﻳﺠﺎب ﻣﻲ
اﻧﮕﻠﻲ اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ  اي در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﮔﺴﺘﺮده
اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد، وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﺳﺖ  [81- 12]
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  ﻛﻪ در آن اﺛﺮ ﺿﺪ
اﺛﺮ  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. [22]ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان  ﺿﺪ
ﺗﻨﻲ ﻋﺎري از  ﻮزه ﭘﻨﺒﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮونﻏو ﺷﺎﻣﻞ زﻧﻴﺎن، اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ 
  زﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ .ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻴﺎﻫﻲ . اﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﻳﺎن .L mucitpoc muraC
 ﻣﻴﻮه اي ﮔﻴﺎه ﺎدهﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ .اي و ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻋﻠﻔﻲ ﺑﻮﺗﻪ
، آﺳﻢ ﺗﺐ، ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪان، ﺿﺪ ﺿﺪت اﺛﺮاداراي  ﮔﻴﺎهاﻳﻦ . آن اﺳﺖ
دﻫﻨﺪه ﭘﺮ ﻓﺸﺎري ﺧﻮن، ﻣﻘﻮي ﻣﻌﺪه و  ، ﻛﺎﻫﺶاﺳﭙﺎﺳﻢ ﺿﺪ
   اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ .اﺳﺖ ﻛﺶ ﻛﺮم
 و ﭘﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﻋﻠﻔﻲ.L muihtnisba aisimetrA 
 doow mrowاﺳﺖ و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ( ﻣﺮﻛﺒﺎن)ﻛﺎﺳﻨﻲ  ﺗﻴﺮهاز 
، ﺑﺮگ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺧﻮاﺻﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  .ﮔﻠﺪار آن اﺳﺖ
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اﺳﻜﺎرﻳﺲ )ﻛﺮم  ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺿﺪ ﺑﺮ، ﻣﺪر، ﺿﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﻠﺐ، ﺗﺐ
اﻻﻳﺎم در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد  از ﻗﺪﻳﻢ( ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس و ﻛﺮﻣﻚ
  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻮزه ﭘﻨﺒﻪﻏ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
از ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ، mutusrih muipyssoG 
اﺳﻬﺎل، اﺳﻬﺎل درﻣﺎن  ﺑﺮاياز داﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه . اﺳﺖ eaecavlaM
 [.3] ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺧﻮﻧﻲ، و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺷﺎﻣﻞ زﻧﻴﺎن، )ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره
 از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪاري و( اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ و ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪ
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻴﺎهﺗﻮﺳﻂ 
از ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﻳﻚ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪداروﻳﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺮج 
ﮔﻴﺮي ﺗﺤﺖ  ﻋﺼﺎره. ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، . ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺧﺸﻚ و ﺳﭙﺲ آﺳﻴﺎب  اﻧﺪام
ﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﻛﻮﻻﺗﻮر ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﺑ .ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﭙﺲ ﺣﻼل . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻋﺼﺎره درﺻﺪ 08اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﻮل 
ﻫﺎ  ﺧﺎرج و ﻋﺼﺎرهدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ ﻋﺼﺎره
درﺟﻪ  4ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در دﻣﺎي  ﻋﺼﺎره. ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪﻧﺪ
  [.32]ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺼﺎره :ﻫﺎ ﺳﺎزي ﻋﺼﺎره هآﻣﺎد
 (OSMD= edixoflus lyhtemiD) ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎﻛﺴﺎﻳﺪ دي
، 05، 01ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺣﻞ ﺷﺪه، ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره. ﻛﺎﻣﻼً ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي  ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 002و  001
  .ﺖﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻮﻛﺴﻮﭘ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ
ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ  ﺳﺎزي ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و آﻣﺎده
 HRﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ: اي ﮔﻮﻧﺪي
اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دوﺳﺘﺎﻧﻪ . اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي
ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  از ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ
ﻫﺎي ﺳﻮري ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺗﻬﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ در ﻣﻮش
ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل  ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ. داده ﺷﺪ
دﻗﻴﻘﻪ  2ﺑﻪ ﻣﺪت  002gآوري و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ دور  ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻠﻮص ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﻪ داﺧﻞ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  5ﺑﻪ ﻣﺪت  0001 gﻟﻮﻟﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ دور 
 SBPرﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ . [41] ﺷﺪ
  ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  0001gﺑﺎ دور  M 51.0و  2.7=HPاﺳﺘﺮﻳﻞ، 
رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ 5
ﻫﺎي آن  رﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ SBPﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ 
ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ در  701ﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎوي در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳ. ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  ﻫﺎ ﻟﻴﺘﺮ آﻣﺎده و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﻲ
  .ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﺿﺪ
: ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ
اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﻲ ﻋﺎري از ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎوي ﺗﺎﻛﻲ  05ﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮ. ﺷﺪ
، 05، 01ﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ 05ﻫﺎ،  زوﺋﻴﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در  002و  001
دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  54و  03، 01ﻫﺎي  زﻣﺎن
ﻨﺪﮔﻲ درﺻﺪ ﻛﺸ. [42] آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﻮدوﻣﺘﻴﻠﻦ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ رﻧﮓ
ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ( رﻧﮓ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ)
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﻫﺎ و زﻣﺎن ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺼﺎره
و  SBPﻫﺎ در  از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ. ﺑﺮآورد ﺷﺪ
ﻮان ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨ OSMDﻫﺎ در  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ . ﺷﺪ
  .ﺪﺷو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺳﻨﺠﻲ در ﻣﻮش  از روش زﻳﺴﺖ :زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﻣﻮش
ﻫﺎ  ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره درﺻﺪ 001ﻳﻴﺪ ﺄﺑﺮاي ﺗ
ﻈﺘﻲ از ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ در در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ  درﺻﺪ 001ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، 
. ﻫﺎ داﺷﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  05ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮش و ﻫﺮ ﻛﺪام 
. ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
روزاﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻛﺰ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه  ﻣﻮش
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﺮﻛﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ، از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻛﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻮش ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺎﻛﻲ . ﻫﺎ در ﻣﺎﻳﻊ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ زوﺋﻴﺖ
  . ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ  ﻫﺎي ﺑﺪون ﻣﺠﺎورت زوﺋﻴﺖ
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  ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، دوره دوم، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺳﺎل 
  5931ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺘﻢ، ﺑﻬﺎر  ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ
 
  ...ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺿﺪ
 
اﺳﺘﻔﺎده از و ﺑﺎ  SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮمﻫﺎ ﺑﺎ  داده :آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
. ﺪﺷآﻧﺎﻟﻴﺰ  آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲو  AVONAآﻣﺎري ﻫﺎي  آزﻣﻮن
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/50دار در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ  اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ
  اي ﮔﻮﻧﺪي
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره داراي اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻲ 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 002و  001، 05در ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﻫﺎ ﺑﻮد زوﺋﻴﺖ
ﺑﻮد وﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ  درﺻﺪ 001ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره، اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ  ﻣﻴﻠﻲ
ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 01
   دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، 54و  03، 01ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  در زﻣﺎن
 ﺟﺪول)درﺻﺪ ﺑﻮد  52/2 ± 21و  32/8 ± 9/1، 91/6 ± 8/4
دار از ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲاﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ (. 1 ﺷﻤﺎره
ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ(. <P 0/100) ﺑﺎﻻ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 05ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺷﺪﻧﺪ و  دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻮش 01
  .ﺎه اول ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮش
  
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ  يﻫﺎ ﺖﻴزوﺋ ﻲﺑﺮ ﺗﺎﻛ زﻧﻴﺎنﺼﺎره ﻋ ﻲاﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔ
  يا يﮔﻮﻧﺪ
   ﻲﺑﺮ ﺗﺎﻛ ﻲاﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔ يﻋﺼﺎره دارا ﻦﻳﻏﻠﻈﺖ ا ﭼﻬﺎر ﻫﺮ
  
 ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﮔﺮم در ﻣ ﻲﻠﻴﻣ 002، ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻓﻘﻂ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ﺖﻴزوﺋ
درﺻﺪ (. 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)ﺑﻮد  درﺻﺪ 001اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
  از  (69/11 ± 2/63) 001ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺗﺮ ﺑﻮد دار ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 002
  ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ  ﻲدرﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . (<P0/100)
  دار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﮔﺮم در ﻣ ﻲﻠﻴﻣ 001
ﮔﺮم در  ﻲﻠﻴﻣ 01دار ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 05و در ﻏﻠﻈﺖ  05
ورت ﻣﺠﺎ يﻫﺎ ﺖﻴزوﺋ ﻲﺗﺎﻛ ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ. (<P0/100)ﺑﻮد  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ
 ﻘﻪﻴدﻗ 01ﺑﺎ  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﮔﺮم در ﻣ ﻲﻠﻴﻣ 002داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻦﻳا ﻲﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣ ﻲداﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗ ﻖﻳﻫﺎ ﺗﺰر ﺑﻪ ﻣﻮش ﻮنﻴاﻧﻜﻮﺑﺎﺳ
  .زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺢﻴﻣﺎه اول ﭘﺲ از ﺗﻠﻘ ﺎنﻳﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﻮش
  
 يﻫﺎ ﺖﻴزوﺋ ﻲﻮزه ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻏﻋﺼﺎره  ﻲاﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔ
  يا يﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪ
 ﻲﺑﺮ ﺗﺎﻛ ﻲ ﻛﻤﻲﻛﺸﻨﺪﮔ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﻦﻳﭼﻬﺎر ﻏﻠﻈﺖ ا ﻫﺮ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . داﺷﺘﻨﺪﻫﺎ  ﺖﻴزوﺋ
ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﺪت زﻣﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 002ﻏﻠﻈﺖ )ﺣﺪ 
ﺑﺎ (. 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)ﺑﻮد  71/5 ± 5/2، (دﻗﻴﻘﻪ 54اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
 ﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره
 ﺑﻮددار  ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺷﺖ 
  .(<P0/100)
اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ  ﺎهﻴﮔ ﻲﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟاي ﭘﺲ از ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﻨﻲ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺠﺎورت در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮون
  ﻣﺠﺎورتﻣﺪت زﻣﺎن 
  (دﻗﻴﻘﻪ)
  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ/ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﺎره اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼ
  01  05  001  002
  91/85 ± 8/04  001  001  001  01
  32/48 ± 9/41  001  001  001  03
  52/91 ± 11/79  001  001  001  54
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  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮزري
 
   زﻧﻴﺎن ﺎهﻴﮔ ﻲﭘﺲ از ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟ يا يﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪ يﻫﺎ ﺖﻴزوﺋ ﻲدرﺻﺪ ﺗﺎﻛ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  از ﺳﻠﻮل يﻋﺎر ﻲﺗﻨ ﺑﺮون ﻂﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺠﺎورت در ﺷﺮاﺑ
  ﻣﺠﺎورتﻣﺪت زﻣﺎن 
  (دﻗﻴﻘﻪ)
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ/ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره زﻧﻴﺎن 
  01  05  001  002
  4/03	± 2/62  41/91 + 6/99  68/35 ± 6/92  001  01
  5/60 ± 2/05  51/51 ± 4/08  39/42 ± 5/84  001  03
  5/53 ± 3/74  51/77 ± 7/00  69/11 ± 2/63  001  54
  
  ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪ ﺎهﻴﮔ ﻲﭘﺲ از ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟ يا يﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪ يﻫﺎ ﺖﻴزوﺋ ﻲدرﺻﺪ ﺗﺎﻛ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  از ﺳﻠﻮل يﻋﺎر ﻲﺗﻨ ﺑﺮون ﻂﻳﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺠﺎورت در ﺷﺮا
  ﻣﺠﺎورتﻣﺪت زﻣﺎن 
  (دﻗﻴﻘﻪ)
  (ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ/ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ)ﻋﺼﺎره ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
  01  05  001  002
  4/36 ± 2/1  6/44± 2/5  6/85 ± 3/40  31/03 ± 7/51  01
  4/27 ± 2/72  6/94 ± 3/75  6/17 ± 1/32  51/95 ± 9/08  03
  4/39 ± 1/27  6/55 ± 3/71  7/63 ± 2/15  71/74 ± 5/91  54
  
  
  ﺑﺤﺚ
ﻏﻮزه و  ﺎنﻴزﻧ، ﻦﻴاﻓﺴﻨﻄدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺼﺎره 
ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻨﺪ،  ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖﭘﻨﺒﻪ 
و اﺛﺮ  زﻧﻴﺎنﻣﻨﺘﻬﻲ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ دوي اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع . ﺑﻮد
ري ﻳﺎ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺛﺮات ﻣﻬﺎ ﻋﺼﺎره
ﺑﻪ ﻃﻮر . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  )nuoY(ﻳﻮآن ﻣﺜﺎل، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ،ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ 5ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ  ﺿﺪ
   ،(ﺗﻠﺦ ﺑﻴﺎناي از  ﮔﻮﻧﻪ) snecsevalf arohpoS
  ،(ﺑﺎدﻟﺮزاناي از  ﮔﻮﻧﻪ) anaerok allitasluP 
 apracorcam sumlU،(اي از ﻫﻮﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ) acinopaj siliroT
ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻲ  mutuca muinemoniSو ( ﻧﺎروناي از  ﮔﻮﻧﻪ)
اي و ﻧﺌﻮﺳﭙﻮرا ﻛﺎﻧﻴﻨﻮم در  ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي زوﺋﻴﺖ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ
   ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ecnecsevalf .Sو  acinopaj .T ﻫﺎي ﻋﺼﺎره
   ﺟﻮﻧﺲ ﺑﺮاﻧﺪو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .[7] ﺑﻮدﻧﺪﻫﺮ دو اﻧﮕﻞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي 
  ﺎت ﻣﺸﺘﻘﺗﺎ از ﭼﻬﺎر ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  )odnarB-senoJ(
  
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري  (ninisimetrA)درﻣﻨﻪ آرﺗﻴﻤﻲ ﺳﻴﻨﻴﻦ  ﺟﺪﻳﺪ
داﺷﺘﻨﺪ و اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ 
ﺎران و ﻫﻤﻜ )iohC( ﭼﻮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .[9]ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮد 
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ  51ﺗﺎ از  2 ،(8002)
 و ﺗﻠﺦ ﺑﻴﺎن (elaniciffo rebigniZ) ي زﻧﺠﺒﻴﻞﻫﺎ ﻋﺼﺎره
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ (notiA snecsevalf arohpoS)
   [.71]ﻗﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
، اوﻟﺌﻮرﭘﻴﻦ (8002)و ﻫﻤﻜﺎران  )gnaiJ( ﺟﻴﺎﻧﮓ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﺎه زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮔﻴ )niepruelO(
در  ﻲﺗﻮﻛﺴﻮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺧﻮﺑ ﺛﺮ ﺿﺪا (allyhpohcyhr sunixarF)
( 8/9)اوﻟﺌﻮرﭘﻴﻦ  ytivitcelesﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  .ﻧﺸﺎن داد ortiv ni
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد( 2/5)و ﭘﺮﻳﻤﺘﺎﻣﻴﻦ ( 3/8)ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ 
ﺗﺎ از  2( 2102)و ﻫﻤﻜﺎران  )ahtivaK( ﻛﺎوﻳﺪا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .[21]
 kcaj ailofignol amocyruEرﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻋﺼﺎره  4
  [.51] ﻗﻮﻳﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻳﻲﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ
 ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻋﺼﺎره ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آﻧﺘﻲاﺛﺮات 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ . اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺛﺮهﺆﻣ
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﺷﺎﻣﻞ  aisimetrAاﻧﻮاع 
ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در  اﺳﺘﺮول
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  ...ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺿﺪ
 
ﻫﺎ  يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎ و ﺿﺪ ﻛﺶ ﻗﺎرچ ﺎ،ﻳﻣﺎﻻر ﺿﺪ يﻫﺎ، دارو ﻛﺶ ﺣﺸﺮهﺗﻬﻴﻪ 
 يدارو ﻚﻳﻛﻪ  (ninisimetrA) ﻦﻨﻴﻴﺳ ﻲﻤﻴآرﺗ. ﻮدﺷ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
 aunna .Aاز ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ دارد و ﺎﺳﺖﻳﻣﺎﻻر ﻣﻮﺛﺮ ﺿﺪ ﺎرﻴﺑﺴ
  [.52، 62]آﻳﺪ  ﻣﻲدﺳﺖ ﻪ ﺑ
ﻫﺎي اﻓﺴﻨﻄﻴﻦ و زﻧﻴﺎن  ﺮ ﺑﻮدن اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎرهﺑﺎﻻﺗ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻮزه ﭘﻨﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﻫﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت  اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن
ﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮدرزي و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺮﻛ. ﻫﺎﺳﺖ
، ﺷﺎﻣﻞ (L mucitpoc .C) اﺻﻠﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﻮه ﺧﺸﻚ زﻧﻴﺎن
   ﺳﻴﻤﻦ-ρو (درﺻﺪ 63/5)ﺗﺮﭘﻦ - γ، (درﺻﺪ 63/7) ﺗﻴﻤﻮل
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ  اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ. ﺑﻮد( درﺻﺪ 12/1)
ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ ﻣﻮرﻳﻮم،  4ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻧﻮزا، اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ و 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻇﻤﻲ اﺳﻜﻮﻳﻲ و  .[72]اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس داﺷﺖ 
ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﻮه ﺧﺸﻚ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ 
ﺳﻴﻤﻦ  - oو ( درﺻﺪ 31/21)، ﺗﺮﭘﺎﻧﻮﻟﻴﻦ (درﺻﺪ 27/3) ﺗﻴﻤﻮل
و  اورﺋﻮس ﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻴاﺳﺘﺎﻓدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ  ﺑﻮد( درﺻﺪ 11/79)
. [82]ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮوز دادﻧﺪ  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﻠﻴﺲ اﺛﺮ ﺿﺪ
 aisimetrAﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ اﺳﺎﻧﺲ اﺟﺰاي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه
ﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﮔﻴﻼن ﺷﺎﻣﻞ ﺗآوري ﺷﺪه از ار ﺟﻤﻊ muihtnisba
  .[92]ﺗﻮﺟﻮن ﺑﻮد  - ﭘﺎﻳﻨﻦ و ﺑﺘﺎ -ﻫﺎ، ﺑﺘﺎ ﻣﻨﻮﺗﺮﭘﻦ
 ﻲاﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔ درﺻﺪ 001 ﺪﻳﻴﺄﺗ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮا
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ از روش  HR ﻪﻳﺳﻮ يﻫﺎ ﺖﻴزوﺋ ﻲﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﻛ ﻋﺼﺎره
 ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔ. در ﻣﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز
ﺑﺎ  يﺰﻴآﻣ رﻧﮓ ﻖﻳﻫﺎ از ﻃﺮ ﺖﻴزوﺋ ﻲداروﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﻛ ﺎﻳﻫﺎ و  ﻋﺼﺎره
 يﺰﻴآﻣ رﻧﮓ ﺎﺷﻮد ﻛﻪ ﺑ ﻲﺑﻠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣ ﻦﻴﻠﻴﻣﺘ ﺎﻳﺑﻠﻮ و  ﭙﺎنﻳرﻧﮓ ﺗﺮ
زﻧﺪه  يﻫﺎ ﺖﻴزوﺋ ﻲﺗﺎﻛ ﻲﻣﺮده و ﺑﺎ دوﻣ يﻫﺎ ﺖﻴزوﺋ ﻲﺗﺎﻛ ﻲاوﻟ
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺖﻴوﺋز ﻲﺗﺎﻛ ﻲرﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﮕ ﺺﻴﺗﺸﺨ. ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲرﻧﮓ ﻣ
ﺗﺎﻛﻲ اوﻗﺎت ﻗﻀﺎوت  ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣ
ﺟﻬﺖ روش  ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺸﻜﻞ ﻣﻫﺎي زﻧﺪه از ﻣﺮده  زوﺋﻴﺖ
اﺛﺮ  درﺻﺪ 001 ﺪﻳﻴﺄﺗ يﺑﺮا ﻲروش ﻗﻄﻌ ،در ﻣﻮش ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز
در  HR ﻪﻳﺳﻮ ﻲدوز ﻛﺸﻨﺪﮔ ،ﻜﻪﭼﻮﻧ .ﻫﺎﺳﺖ ﻋﺼﺎره ﻲﻛﺸﻨﺪﮔ
 ﻲﺗﺎﻛ ﻚﻳ ﻲاﮔﺮ ﺣﺘ ﻲﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺖﻴزوﺋ ﻲﺗﺎﻛ ﻚﻳﺣﺪ 
در ﻫﺎ را  ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻮش ﺖﻴزوﺋ
  .ﻋﺮض ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻜﺸﺪ
ﻫﺎ از  ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﺛﺮ ﺿﺪ
ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ  ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎورت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ
رﺳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻄﺮ ﻣﻲ. ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ortiv niدر ﻣﺤﻴﻂ 
ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از داروﻫﺎي راﻳﺞ  ﻋﺼﺎره ﻛﻪ اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ  ﻦﻴﻤﺘﺎﻣﻳﭘﺮداروي . ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺪ
ﻫﻴﺪروﻓﻮﻻت ردوﻛﺘﺎز ﺳﺒﺐ ﺗﺪاﺧﻞ در ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺘﺮا  دي
 ﻚﻴﺪروﻓﻮﻟﻴﺗﺘﺮا ﻫ .ﺷﻮد ﻫﻴﺪروﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ از ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻲ
در ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات  ANRو  ANDﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ  ﺪﻴاﺳ
 ﻧﻴﺰ ﻦﻳﺎزﻳﺳﻮﻟﻔﺎد. ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻳﺎﺧﺘﻪزﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻚ 
در ﺳﻨﺘﺰ  ﻢﻳآﻧﺰاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺮواتﻴﺪروﭘﺘﻴﻫ يد ﻢﻳﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . آﻣﻴﻨﻮﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻧﻘﺶ دارد - اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ از ﭘﺎرا
ﻫﺎي ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﺎﻛﻲ زوﺋﻴﺖ
روﺷﻦ ﺷﺪن . ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻗﻴﻘﻲ ﻧﻴﺎز دارد ﻋﺼﺎره
ﻫﺎ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻋﺼﺎرهﻣﻜﺎ
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  آﻧﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﻮرد  ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﺼﺎرهﻫﺎي  ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﺿﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮاﻛﺸﻦ
وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  [9، 51]ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺛﺮ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺆﻫﺎي ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل
  .ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ داروي ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ  ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﺼﺎره
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  ﺿﺪ
ﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﺎدرزادي و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺗﻮﻛﺴ
ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎدران ﺳﺮوﻧﮕﺎﺗﻴﻮ . ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ
ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﺪز و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن داروﻫﺎي 
ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻي  ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻤﻨﻲ ﮔﺮوه ﺳﺮﻛﻮب
در اﻳﻦ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﻣﻲ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﺮاي . اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ داروﻫﺎﺳﺖ ﻣﺤﺪود
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻓﺮاورده
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يرزﻮﻧ نارﺎﻜﻤﻫ و  
 
ﺑ ﻚﻴﺘﺘﻨﺳ يﺎﻫوراد ﺐﺳﺎﻨﻣ رد زﻮﻤﺳﻼﭘﻮﺴﻛﻮﺗ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ياﺮ
ﺪﺷﺎﺑ داﺮﻓا ﻦﻳا . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣشﻮﺧ  نارﺎﻜﻤﻫ و نﺎﺑز ﺰﻳﻮﺠﺗ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ
 ﻲﻛارﻮﺧﺳ هرﺎﺼﻋﻴﺮ  ءﺎﻘﺑ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺒﺳشﻮﻣ ﺎﻫي BALB/c 
ﻘﻠﺗﻴﺢ  ﺎﺑ هﺪﺷﻮﺳﻳﻪ RH ﻧاواﺮﻓ ﺶﻫﺎﻛ وﻲ ﺖﻓﺎﺑ رد ﻞﮕﻧا ﺎﻫي  ﺎﻬﻧآ
ﺪﺷ ]22[. يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ زﻮﻤﺳﻼﭘﻮﺴﻛﻮﺗ هﺪﻨﻨﻛ
ﻓﻦﺸﻛاﺮ هرﺎﺼﻋ يﺎﻫ ﺪﺿ تاﺮﺛا ﺎﺑ يﺎﻫ ﻲﻣ ﻲﻳﺎﻤﺳﻼﭘﻮﺴﻛﻮﺗ  ﺪﻧاﻮﺗ
ﻦﺷور هرﺎﺼﻋ ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا ﺶﻘﻧ ﻦﻳا هﺪﻨﻨﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻫﺎﻴﮔ يﺎﻫ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
ﺘﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زاﻴﻪﺠ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ  ﺮﺛا هرﺎﺼﻋ ﻪﺳ ﺮﻫ ﻪﻛ دﻮﺷ  
ﮔﺪﻨﺸﻛﻲ ﻛﺎﺗ ﺮﺑﻲ ﺋوزﻴﺖ ﺪﻨﺘﺷاد ﺎﻫ .اﻳﻦ اﺮﺑ ﺮﺛاي ﻄﻨﺴﻓاﻴﻦ ﻧز وﻴنﺎ   
  
ﺑ ﻪﺒﻨﭘ هزﻮﻏ زاﻴﺮﺘﺸ دﻮﺑ .ﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﻴﺮﺘﺸ ﺎﺳﺎﻨﺷ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﻲﻳ ﻛﺮﺗﻴتﺎﺒ   
 
ﻣﺆﻧﺎﻜﻣ نﺪﺷ ﻦﺷور و هﺮﺛﻴﻢﺴ ا ﺮﺛاﻳﻦ هرﺎﺼﻋ ﺻﻮﺗ ﺎﻫﻴﻪ ﻣﻲ دﻮﺷ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
نﺎﻳﺎﭘ ﻞﺻﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﻞﮕﻧا ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ  ﻲﺳﺎﻨﺷ
 ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا يرزﻮﻧ ﻖﻳﺎﻘﺷ
ﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ يرﺎﻜﻤﻫ و ﻦﻳوﺰﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻟﻮﻠﺳ ت
چرﺎﻗ و ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻞﮕﻧا ﺶﺨﺑ و هﺎﮕﺸﻧاد ﻦﻳا ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ و  ﻲﺳﺎﻨﺷ
ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻦﻳوﺰﻗ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ هﺪﻜﺸﻧاد .ﭻﻴﻫ  ﻪﻧﻮﮔ
دراﺪﻧ دﻮﺟو ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد ﻲﻌﻓﺎﻨﻣ ضرﺎﻌﺗ.  
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